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写对二稿的修改意见。（5）论文定稿（2004 年 4 月 22 日～5月 19 日下午）。学生打印校对定稿，

































自 2000 年硕士毕业留校任教以来，先后指导了三届本科毕业生论文，一共指导了 13 名的学
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Graduation thesis guiding on accounting undergraduate course: 
practice, experience and proposal 
 
Abstract： The topic of this paper is about graduation thesis guiding on accounting undergraduate course. 
Firstly, this paper introduces graduation thesis guiding practice of Dongbei University of Finance and Economics. 
Secondly, I sum up my experience on graduation thesis guiding. Lastly, this paper gives some proposals about 
graduation thesis guiding. 
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